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ABSTRACT 
   
Background & objectives: The most obvious indicators of a country's growth and 
development are technological capabilities and its scientific research. Therefore, any attempt 
to clarify the status of research and facing obstacles is important. The aim of this study is to 
investigate the problems and obstacles of knowledge from the viewpoint of faculty members 
of Ardabil University of Medical Sciences. 
Methods: In a descriptive and survey study, sample contains 126 faculty members in 
Ardabil University of Medical Sciences were selected using Morgan and Krejcie table of 
sample size determination. The instrument used in this study was a questionnaire with two 
parts, i.e. demographic information and the Questionnaire of Research Barriers by 
Sotoodehasl et al. (2014) including 39 items on a 5 point Likert Scale continuum. A One-
Sample T-Test, an independent samples T-Test, and an ANOVA test were used for the data 
analysis. 
Results: The mean of the area of problems related to preparation of research project and 
development was 2.86 which is less than the conceptual mean but is not statistically 
significant (p=0.056). However in the other three areas, i.e. the means of problems in the 
implementation of the project, administrative and managerial problems, and individual 
problems were greater than the conceptual mean and the differences were statistically 
significant (p≤0.05). The mean of questions in the four areas was 3.23 which is greater than 
the conceptual mean and the difference is also significant (p=0.001). 
Conclusion: In the investigation of areas, the most important problems and research barriers 
from the viewpoint of faculty members are weak teamwork at the university, large bulk of 
work and different expectations from the faculty members and lack of proper research 
environment. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان  02در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ، دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه اول ﻋﻠـﻢ و 
ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﯽ و ﺣﺼـﻮل ﺑـﻪ 
ﻫﺠـﺮی ﺷﻤﺴـﯽ  4041ای داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳـﺎل  ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫـﺎی ﮐـﻼن و رﯾـﺰی  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫـﺪاف ﺻـﻮرت ﺑﺎ ﺧُﺮد ﻣﯽ
ﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﯾﮑـﯽ از ﭘﺎﯾـﻪ . ﮔﯿﺮد
ﺑـﻪ  ،روددر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ  ﻋﻤﺪه
ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﺪون  ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و 
در واﻗـﻊ . ﺪﺑﺎﺷ ـﻤـﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 
ﻨﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘ
دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و 
اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ [. 1] ﻧﺪﺷﻮ ﻣﯽﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑـﻪ ﺣـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در 
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن ﮐﺸﻮر  آوراﻧﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻓﻦ ﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﯾ  ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﻫﺪف و زﻣﯿﻨﻪ
 ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .ﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖﺋروی آن، ﺣﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ ﻟﺬا ﻫﺮ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 .اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺖﺌﻫﯿ اﻋﻀﺎء ﻧﻈﺮ از ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺖﺌﻫﯿ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ 621در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد : روش ﮐﺎر
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻗﺴـﻤﺘﯽ  دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫـﺎ  داده ﮔـﺮدآوری  اﺑـﺰار . ﺟﺪول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺮﺟﺴﯽ و ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﮔﻮﯾـﻪ در  93ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ دارای ( 3931)اﺻـﻞ و ﻫﻤﮑـﺎران ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺘﻮده  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻧﮕﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺗﺴـﺖ  ﯽﺗ  ـ آزﻣﻮن،یا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮏ ﺗﺴﺖ ﯽﺗ یآﻣﺎر یﻫﺎ روش از ﻫﺎ داده ﻞﯿوﺗﺤﻠ ﻪﯾﺗﺠﺰ یﺑﺮا. ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺖ ای ﮔﺰﯾﻨﻪ 5 ﻣﻘﯿﺎس
 .ﺪﯾﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻮا آزﻣﻮنو  ﻣﺴﺘﻘﻞ یﻫﺎ ﮔﺮوه یﺑﺮا
اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻮد، و ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ  2/68ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 و اداری در اﺟـﺮای ﻃـﺮح، ﺣﯿﻄـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت  ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸـﮑﻼت اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ . (=p0/650)ﺒﻮد آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧ
ﺑـﻮد ار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺑـﻮده و ﺗﻔـﺎوت از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ د  ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی
و ﺗﻔـﺎوت ﻧﯿـﺰ  ﺑـﻮده و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ  3/22در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺌﻮاﻻت و در ﮐﻞ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. ≤p0/50)
 (.=p0/100)ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﺿﻌﻒ  ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺖﺌﻫﯿدر ﺑﺮرﺳﯽ درون ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ  ﺖ ﻋﻠﻤﯽ وﺌداﻧﺸﮕﺎه، ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه از اﻋﻀﺎی ﻫﯿ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در
  .ﺑﻮد
 ﺖ ﻋﻠﻤﯽﺌ، اردﺑﯿﻞ، ﻫﯿﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺸﮕﺎه:  ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺎیواژه
 752 و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺒﺎس ﻧﻘﯽ زاده ﺑﺎﻗﯽ                                                       ...                                   ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان اراﺋﻪ ﻣﻘـﺎﻻت، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ 
ﮔﺬاری در ﺑﺨـﺶ  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﻘﻖ و ﺣﺠﻢ 
ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﻧﻈـﺮ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
ﻮص ﻫﻤ ــﻪ ﮐﺸ ــﻮرﻫﺎ ﺑﺨﺼـ ـ[. 2] ﻧﺪﺷ ــﻮ ﻣ ــﯽﮔﺮﻓﺘ ــﻪ 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن  ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،  ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ واﻗﻌـﯽ و 
ی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫـﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
ی ﻫـﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘـﻪﮔـﺬاری  راﻫـﯽ ﺟـﺰ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺪون ﺗﺤﻘﯿـﻖ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑ  ـ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ آن
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در اﯾـﻦ  ای ﺑـﻪ  ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه. ﯾﺎﻓﺖ
وﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪن ا[. 3] اﻧﺪ ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻤﻮده
ز ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درک درﺳﺘﯽ ا
، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻟﺬا ﺷـﻨﺎﺧﺖ . ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖﻫﺎ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و آﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف  ﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
. ﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ی ﭘﮋوﻫﺸﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘـﮋوﻫﺶ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﻨـﺎ
ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﭼﺮا ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻞ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و، ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در  .[4] دﺷﻮ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ آﺳﺎن 
ﻫـﺎ دﻧﯿﺎ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌـﺪد ﭘـﮋوﻫﺶ در داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﻧ 1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻠﯽ. ﮐﻨﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﻫـﺎ اﻧﮕﯿـﺰش ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
 دروﻧـﯽ  ﻣﻮاﻧـﻊ  [.5] ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ  ﻫﯿﺌﺖاﻋﻀﺎی 
 ﺷـﺶ  در داﻧﺸـﮕﺎه  در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ  یﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ
 ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ای، ﺣﺮﻓ ــﻪ اﻣﮑﺎﻧ ــﺎﺗﯽ، ﻣ ــﺎﻟﯽ، ﻣﻮاﻧ ــﻊ ﺣﯿﻄ ــﻪ
[. 6] دﺷـﻮ ﻣـﯽ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی  ﻓﺮدی و ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
 و 4، آداﻣﺴ ــﻦ[8]ﻫﻤﮑ ــﺎران  و 3، ﺳ ــﺎﮐﺲ[7] 2ﭘ ــﺎراﻫﻮ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸـﺎن [ 01] 5، ﺗﯿﻦ[9]ﻫﻤﮑﺎران 
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ از داده 
  .وری ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ هﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻬﺮ
زﯾﻨ ــﺎﻟﻮ و  ،[11] ﻫﻤﮑ ــﺎران ﮐﺮﯾﻤﯿ ــﺎن و ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿ ــﻖ 
 و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  [31]ﻫﻤﮑـﺎران  ﺣﺠـﺎزی و  ،[21] ﻫﻤﮑـﺎران 
وﺟـﻮد ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، [ 41] ﺟﺎﻫﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺎوون و
ﺮ آن ﺑ ــﺮ ﻣ ــﺎﻟﯽ و ﺗ ــﺄﺛﯿ  اﻣﮑﺎﻧ ــﺎﺗﯽ و ،ای ﺣﺮﻓ ــﻪ ،اداری
ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در داﻧﺸﮕﺎه را از دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀـﺎی ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت . ﮐﻨـﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ  ﻫﯿﺌﺖ
 ی ﻓﺮدی و دروﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰه
ی ﻫـﺎ ﺣﺠـﻢ زﯾـﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ . [31] ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ
ﺮای ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و وﻗﺖ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ﺑ  ـ
ای در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻪﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺮﻓ
رﺳـﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ [. 51،61،71] ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ای از ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﺘﻨـﻮع  ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
از اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﻪ آن  ﺗـﻮان  ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
و آﮔ ــﺎﻫﯽ از ﻣﻮاﻧ ــﻊ  ﻫ ــﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎرﺳ ــﺎﯾﯽ. ﭘﺮداﺧ ــﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﮐﻤـﯽ 
. رﺳـﺪ ﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﺮی ﺿـﺮوری ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﮐ و
دﻫﯽ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ  ﻧﻈﺎم
ﮐـﻪ  ﻫـﺎ اﺳـﺖ، ﭼـﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸـﮕﺎه 
 ﻫﯿﺌﺖاﺷﺎﻋﻪ روﺣﯿﻪ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و رﻏﺒﺖ در اﻋﻀﺎی 
در ﮔﺮو  ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 اﺳـﺖ  اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم دﻫﯽ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ 
درون ﺳـﺎزﻣﺎن ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟـﻮد [. 81]
در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﻮاﻧـﻊ درون  ،(داﻧﺸـﮕﺎه و ﺑﯿـﺮون آن
ﺗـﺪوﯾﻦ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﻬﯿـﻪ و 
ﻣﺸـﮑﻼت  ،ﻃﺮح ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣﺸـﮑﻼت در اﺟـﺮای ﻃـﺮح 
اداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی ﻃﺮاﺣـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪه 
زﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﻠﻤـﯽ ﻣـﻮرد ار ﻋ ﻫﯿﺌﺖاز دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  روش ﮐﺎر
ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن، اﯾﻦ
ﭘـﮋوﻫﺶ را  ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽاز ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ 
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ  ﻫﯿﺌﺖﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی 
  4931ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺷﻤﺎرهﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، دوره                                                                            ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ 852
ﺷـﺎﻏﻞ در داﻧﺸـﮕﺎه  3931ﮐﻪ در ﺳﺎل  ﺪدﻫ ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﯿﻦ ﺣﺠﻢ ی ﺗﻌﯿﺑﺮا. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ ﻧﻔﺮ 771ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ 
 1ﻣﻮرﮔـﺎن ﮔﯿـﺮی ﮐﺮﺟﺴـﯽ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺟـﺪول ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺳـﺖ د ﻪﺑ  ـﻧﻔـﺮ  711ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  و[ 91] اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔﯿﺮی ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻫـﺎ  داده اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوری . ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ  621
 ﺷـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت  ﻗﺴـﻤﺘﯽ  دو ایﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
 ﺪﺷ ـﺑﺎ ﻣﯽ ی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ و ﻧﮕﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﻘﯿـﺎس  در ﮔﻮﯾـﻪ  93 ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ[. 02]
 ﺧﯿﻠـﯽ  ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﮐﻪ ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺖ ای ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﻨﺞ
 .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺗﻨﻈـﯿﻢ  زﯾﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﺎ ﮐﻢ
 ﺑﻪ ﺣﯿﻄـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ  ﮔﻮﯾﻪ 31ﺗﻌﺪاد 
 ﺣﯿﻄـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت  ﮔﻮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 7ﭘﮋوﻫﺸﯽ،  ﻃﺮح
و  ﻣﺸـﮑﻼت اداری  ﮔﻮﯾﻪ در ﺣﯿﻄـﻪ  01 اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح،
ﻓـﺮدی  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﯾﻪ 9 وﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 
ﺳـﺘﻮده اﺻـﻞ و ﻫﻤﮑـﺎران ﺛﺒـﺎت دروﻧـﯽ . ﺪﺑﺎﺷـ ﻣـﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای 
 0/48ﺗـﺎ  0/67از  ﻫـﺎ ی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﮐﻞ ﮔﻮﯾـﻪ ﻫﺎ ﺣﯿﻄﻪ
 ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . [81] اﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورده
ﺎی از ﺷـﺎﺧﺺ آﻟﻔـ 2ﭘﺎﯾ ـﺎﯾﯽ در ﺑﻌـﺪ اﻧﺴـﺠﺎم دروﻧـﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در . ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻌـﺪاد  4در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ  3ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮی 
ﯿﻦ آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑ  ـ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ 02
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ  .آوری ﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻊ
ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ  02دو ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﯿﻦ ﻫﻤـﺎن 
ل ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣ ــﻮ آﻣ ــﺪ و 
 ﻫ ــﺎی اول و دومﭘﯿﺮﺳ ــﻮن، ﺿ ــﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒ ــﺎر آزﻣ ــﻮن 
ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﯿﻄﻪ
ﺑـﺮای . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ 0/07ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺎﻻی 
ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗـﯽ ﺗﺴـﺖ  روش از ﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ  آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوه ،ای ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ  ﻫـﺎ از ﻣﺠﻤﻮع آزﻣـﻮدﻧﯽ 
زن و %( 03/1)ﻧﻔ ــﺮ  73اﻻت ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌ ــﺪاد ﺳ ــﺌﻮ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد . ﻣﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ ( %96/9)ﻧﻔﺮ  68ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻔـﺮ  81ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻌـﺪاد ( %58/4) ﻧﻔﺮ 501
اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ راﺑﻄـﻪ از ﻧﻈـﺮ  .ﻣﺠـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ( %41/6)
اردادی و ﻗـﺮ  ﻫـﺎ از آزﻣـﻮدﻧﯽ ( %13/4)ﻧﻔﺮ  73ﺗﻌﺪاد 
ﭘﯿﻤـﺎﻧﯽ و ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام ( %82/0)ﻧﻔﺮ  33ﺗﻌﺪاد 
ﻧﯿـﺰ در اﺳـﺘﺨﺪام رﺳـﻤﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ( %04/7)ﻧﻔـﺮ  84
و  ﻣﺮﺑـﯽ %( 51/4)ﻧﻔـﺮ  91درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌـﺪاد . ﺑﻮدﻧﺪ
 81اﺳـــﺘﺎدﯾﺎر و ﺗﻌـــﺪاد ( %96/1)ﻧﻔـــﺮ  58ﺗﻌـــﺪاد 
%( 0/8) ﺑـﻮده و ﺗﻌـﺪاد ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ  داﻧﺸﯿﺎر( %41/6)ﻧﻔﺮ
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤ ــﺮاف . دارای درﺟ ــﻪ اﺳ ــﺘﺎدی ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻬﯿﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﻃـﺮح 
 و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در اﯾﻦ 2/68±0/28 ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوژه 
 ﺑـﻮدن  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ  و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺪم و اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﯿﻄـﻪ دوم ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﮑﻼت در اﺟـﺮای ﻃـﺮح  در
و ﺑـﺎ  3/14±0/67ﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤـﺮات ﻣﯿﺎ
اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻓﻀـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وﮐﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ آﮔـﺎه ﻧﺒـﻮدن از 
ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻮم ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  در. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح 
ﻼت اداری و ﻣـ ــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯿـ ــﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـ ــﺮاف ﻣﺸـ ــﮑ
و ﺑ ـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗ ـﺮﯾﻦ  3/93±0/18 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤـﺮات
 در ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  ﺐﺗﺮﻏﯿ  ـ و ﺗﺸﻮﯾﻖ وﺟﻮد ﻋﺪمﻣﻘﻮﻟﻪ 
 اﮔـﺎﻫﯽ  ﻋـﺪم ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ  و ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم
و در آﺧـﺮﯾﻦ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻮﻟﯿﻦﺌﻣﺴ
 ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف
ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ  3/32±0/08 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات
ﮐـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﺮﯾﻦ  ﺿـﻌﻒ ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه و
 یﻫـﺎ ﻣـﻼک زﻣـﺮه در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻗـﺮارﻣﻘﻮﻟـﻪ 
 952 و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺒﺎس ﻧﻘﯽ زاده ﺑﺎﻗﯽ                                                       ...                                   ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
 ﻫﯿﺌـﺖ ﺑـﯿﻦ ﻧﻈـﺮ اﻋﻀـﺎی . ﺪﺑﺎﺷ ـ ﻣﯽ ارﺗﻘﺎ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﻋﻠﻤﯽ در دو ﮔﺮوه زن و ﻣﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾـﮏ از 
. ﺷـﺖ داری وﺟـﻮد ﻧﺪا ی ﻓـﻮق ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﻫـﺎ  ﺣﯿﻄﻪ
 ﻫﯿﺌـﺖ آزﻣﻮن آﻧﻮا ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻧﻈـﺮ اﻋﻀـﺎی 
در  ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄـﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﻘـﻂ 
ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺗﻔـﺎوت 
و و ﻣﯿـ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ( =p0/930) ی وﺟـ ــﻮد دارددار ﻣﻌﻨـ ــﯽ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
ﻠﻤـﯽ ﻋ ﻫﯿﺌﺖﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﻋﻀﺎی 
 ﻫﯿﺌ ــﺖو ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ از اﻋﻀ ــﺎی  3/50±0/77ﻗ ــﺮاردادی 
 2/36±0/58و رﺳ ــﻤﯽ  2/99±0/08ﻋﻠﻤ ــﯽ ﭘﯿﻤ ــﺎﻧﯽ 
ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﯿﻦ ﻧﻈـﺮ اﻋﻀـﺎی  ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻄﻪ. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺎ راﺑﻄـﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد  ﻫﯿﺌـﺖ
ﻋﻠﻤـﯽ  ﻫﯿﺌﺖﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1در ﺷﮑﻞ  .ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑـﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط 
 .ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻋﻠﻤـﯽ دارای درﺟـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ  ﻫﯿﺌـﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾـﮏ ( ﻣﺮﺑﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر، داﻧﺸﯿﺎر) ﻣﺨﺘﻠﻒ
ی وﺟــﻮد دار ﻣﻌﻨ ــﯽی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ــﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻫ ــﺎ از ﺣﯿﻄـﻪ
 ﺗـﺪوﯾﻦ  ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ و ) ﻧﺪاﺷﺖ
ﺮاﯾـﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸـﮑﻼت اﺟ  ،(=p0/351) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺮح
وﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  اداری ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت (=p0/797) ﻃﺮح
 .(=p0/653) ﻓـﺮدی  و ﺣﯿﻄـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت  ،(=p0/297)
ی ﻫـﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺣﯿﻄـﻪ ی دار ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
ی ﻫـﺎ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮑﺪه  ﻫﯿﺌﺖﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی  ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت . ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻒ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ رده ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠ  ـ ﻫﯿﺌﺖﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی 
 ﻧﻤ ــﺮه ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣ 2در ﺟ ــﺪول . ﻧﺒ ــﻮد دار ﻣﻌﻨ ــﯽﻧﯿ ــﺰ 
ی ﻫـﺎ و ﺣﯿﻄـﻪ  ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺗـﮏ ﺗـﮏ ﻣﻘﻮﻟـﻪ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﯽﺗ  ـﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ( 3ﻧﻤـﺮه )  ی ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮏ
ﺗﻬﯿـﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﮐﻤﺘ ــﺮ از ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ  2/68ﺗ ــﺪوﯾﻦ ﻃ ــﺮح ﭘﮋوﻫﺸــﯽ 
ﺪ ﺑﺎﺷ ـ ﻤﯽﻧ دار ﻣﻌﻨﯽﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری 
 ﺣﯿﻄـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ  .(=p0/650)
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و  و اداری ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت، در اﺟﺮای ﻃﺮح
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از  ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻓـﺮدی 
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻔﻬ ــﻮﻣﯽ ﺑ ــﻮده و ﺗﻔ ــﺎوت از ﻧﻈــﺮ آﻣ ــﺎری 
در ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﺌﻮاﻻت و (. ≤p0/50) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ دار ﻣﻌﻨﯽ
ﺑـﻮده و  3/22ی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫـﺎ در ﮐﻞ ﺣﯿﻄـﻪ 
 دارﻣﻌﻨـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺰ 
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ درون ﺣﯿﻄـﻪ (. =p0/100) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ از ﻧﻈـﺮ 
 ﮐـﺎر  ﺿـﻌﻒ ی ﻫـﺎ ﻋﻠﻤـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻟـﻪ  ﻫﯿﺌـﺖ اﻋﻀﺎی 
 زﯾﺎد ﺣﺠﻢ، 3/58±1/70ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺸﮕﺎهداﻧ در ﮔﺮوﻫﯽ
 ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺌﺖ اﻋﻀﺎی از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎرات و ﮐﺎر
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻓﻀـﺎی  وﺟﻮد ﻋﺪمو  3/38±1/11ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ 3/28±1/90در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
   
  
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ  ﻫﯿﺌﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎی  .1ﺷﮑﻞ 
  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت
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  یدار ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ  درﺟﻪ آزادی t  M ± DS ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺣﯿﻄﻪ
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  0/931  421  1/84 3/71±1/62 اﻧﺸﮕﺎهی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ
  0/100  421  - 3/53 2/46±1/02 ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ روزآﻣﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
  0/300  421  - 3/60 2/96±1/41 ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ
  0/140  421  - 2/60 2/08±1/80 ی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ درداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ
  0/100  421  - 3/95 2/66±1/50 ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
  0/100  421  - 3/69 2/26±1/80 وﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت
  0/120  421  - 2/43 2/87±1/11 ی ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎﺗﻨﺎﻗﺺ درآﻣﺎرﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی واﺣﺪ
  0/830  421  - 2/01 2/77±1/42  ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ درﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  0/341  421  - 1/74 2/38±1/72  ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﭼﺎپ وﺗﮑﺜﯿﺮ
  0/421  421  - 1/55 2/28±1/72 روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻬﯿﻪ وﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  0/510  421  2/74 3/03±1/43  (ﻠﻤﯽﻋ ﻫﯿﺌﺖﻣﺸﺎور ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی )ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  0/349  421  0/17 3/10±1/52 اﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻋﺪم ار
  0/354  421  0/57 3/90±1/13 ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
  0/650  421  - 1/39 2/68±0/28 ی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽﻫﺎ ﮐﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺮح
ی ﻃ
ﺮا
ر اﺟ
ت د
ﮑﻼ
ﺸ
ﻣ
  
  0/100  421  5/78 3/06±1/41  اﻋﺘﺒﺎرات و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﺒﻮد
  0/100  421  8/34 3/28±1/90 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎی وﺟﻮد ﻋﺪم
  0/983  421  - 0/68 2/09±1/42 آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن از ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح
  0/392  421  1/60 3/11±1/91 ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﺟﺮای ﻃﺮح ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت
  0/100  421  7/85 3/47±1/90 در ﻃﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
  0/100  421  3/43 3/53±1/81 ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ از ﺗﺎﺧﯿﺮدر ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ
  0/400  421  2/49 3/13±1/91 ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎران و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان از ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ
  0/100  421  5/69 3/14±0/67 ی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ ﮐﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﯽ
ﺮﯾﺘ
ﺪﯾ
و ﻣ
ی 
دار
ت ا
ﮑﻼ
ﺸ
ﻣ
  
  0/100  421  3/36 3/63±1/31 ﻣﺸﮑﻼت ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح
  0/520  421  2/72 3/32±1/41 ﻫﺎی ﻃﺮح از روﻧﺪ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﻋﺪم اﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  0/477  421  0/92 3/30±1/42 ﻋﺪم اﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
  0/700  421  2/47 3/62±1/50 ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط
  0/100*  421  3/56 3/63±1/11 ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﻫﺎاﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدن ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
  0/100*  421  3/84 3/63±1/81 ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﻫﺎﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح
  0/100*  421  7/42 3/27±1/11 د ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻋﺪم وﺟﻮ
  0/100*  421  6/49 3/66±1/70 ی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ
  0/100*  421  4/10 3/74±1/23 ارﺟﺤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
  0/100*  421  3/48 3/93±1/41 ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  0/100  421  5/53 3/93±0/18 ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اداری ﻣﺸﮑﻼت ی ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻞ
ی
ﺮد
ت ﻓ
ﮑﻼ
ﺸ
 ﻣ
  0/100  421  - 4/36 2/84±1/52 ی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ارﺗﻘﺎءﻫﺎﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﺮه ﻣﻼک
  0/410  421  - 2/15 2/47±1/41 ی ﻧﻮﻫﺎﺗﺤﻘﯿﻖ و اﯾﺪهﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
  0/100  421  8/24 3/38±1/11 ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه از اﻋﻀﺎی
  0/106  421  - 0/25 2/49±1/91 ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
  0/500  421  2/48 3/13±1/32  ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
  0/100  421  8/68 3/58±1/70  ﺿﻌﻒ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
  0/100  421  3/17 3/04±1/02 ی ﭘﮋوﻫﺸﯽﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرت
  0/460  421  1/68 3/22±1/92 ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ و ﭘﺎﯾﺪار دروﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ
  0/610  421  2/54 3/92±1/13 ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ
  0/200  421  3/02 3/32±0/08 ﻓﺮدی ﻣﺸﮑﻼت ی ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻞ
  0/100  421  3/77 3/22±0/56  ﺗﺤﻘﯿﻖ یﻫﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻞ
 162 و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺒﺎس ﻧﻘﯽ زاده ﺑﺎﻗﯽ                                                       ...                                   ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘـﮋوﻫﺶ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار 
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﺿـﺮورت 
. ﻒ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﻧﺪدارد ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﺿﻌ
ﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﺌ  ـﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ دﯾـﺪﮔﺎه اﻋﻀـﺎی ﻫﯿ ﻧﺘﺎﯾ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن ﯽ اردﺑﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
ای از ﻋﻮاﻣﻞ اﻋﻢ از ﺗﻬﯿﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﻃـﺮح  داد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﺸﮑﻼت در اﺟـﺮای ﻃـﺮح، ﻣﺴـﺎﺋﻞ اداری و 
ی ﻫـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدی ﺑـﺮ ﻣﺴـﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ی ﻫـﺎ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻋﺎﻣـﻞ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ
ﺑ ــﺎ اﻫﻤﯿ ــﺖ ﮐﻤﺘ ــﺮ در ﺣﯿﻄــﻪ ﺗﻬﯿ ــﻪ و ﺗ ــﺪوﯾﻦ ﻃــﺮح 
ﻋـﺪم  و ﻧـﻪ ﺑـﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎ  ،ﭘﮋوﻫﺸـﯽ 
دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن ﺪ ﮐﻪﺑﺎﺷ ﻣﯽدﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺳـﯽ ﺑـﻪ دﺳﺘﺮ ﻋﻠﻤـﯽ از  ﻫﯿﺌـﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎی 
ﻋـﺪم وﺟـﻮد  اﻣﺎ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ، اﻃﻼﻋﺎت رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دارﻧﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎ  ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮐـﻪ  ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ 
ی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﮕﯿﺰ
ﺣﯿﻄﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﯿﺰ  در[. 12] اراک ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن از
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ  ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار و
اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺮح  ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ
 ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
ی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ در ﺳﺮ راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻠﻤ ــﯽ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺣﯿﻄ ــﻪ اداری و  ﻫﯿﺌ ــﺖاﻋﻀ ــﺎی 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  ،ﯾﺮﯾﺘﯽﻣﺪ
ﮐﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋـﺪم آﮔـﺎﻫﯽ  در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و
در ﺣﯿﻄـﻪ  و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ 
از ﻓﺮدی ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻗ ــﺮار ﻧﺪاﺷ ــﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿ ــﻖ در زﻣ ــﺮه  و ﻣ ــﺎﻧﻊ ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ارﺗﻘﺎ ﻫﺎ ﻣﻼک
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺘﻮده  .اﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﻃـﺮح [ 02] اﺻﻞ و ﻫﻤﮑﺎران
اﻧﺪ  ﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﮐﻢ ﺗ
  . ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
 ﻫﯿﺌـﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﻧﻈـﺮ اﻋﻀـﺎی 
در  ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄـﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﻘـﻂ 
ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺗﻔـﺎوت 
ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ  ی وﺟﻮد دارد و ﻣﺸﮑﻼتدار ﻣﻌﻨﯽ
ﻋﻠﻤـﯽ ﻗـﺮاردادی  ﺖﻫﯿﺌ  ـﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در اﻋﻀـﺎی 
 ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﯿﺌﺖﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻋﻀﺎی 
 ﻫﯿﺌـﺖ رﺳﺪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽرﺳﻤﯽ 
ی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫـﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﻗـﺮاردادی ﻟـﺰوم اﺟـﺮای دوره 
 ﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴِاﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ 
  [ .5] ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰش در اﯾﻦ ﻋﺪه ﻻزم  ارﺗﻘﺎء
زﯾﻨﺎﻟﻮ و  ،[11] ﻫﻤﮑﺎران ﻖ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿ
 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ [31]ﻤﮑﺎران ﻫ ﺣﺠﺎزی و ،[21] ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ [ 41]ﻫﻤﮑﺎران  ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺎوون و
ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن  اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ و ،ای ﺣﺮﻓﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، اداری
 ﮐﻨﻨﺪ، ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﺷﺎره ﻣﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻮط ﺑﻪ ی ﻣﺮﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ  ﻣﺸﮑﻼت اداری و
 دار ﻣﻌﻨﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد ﺑﺎﺷ ﻣﯽ
و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اداری در 
اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ رﻓﻊ 
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﻮان ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻼت اداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻋﻨ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد 
 ﻫﯿﺌـﺖ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﮐﺎر و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺨﺘﻠـﻒ از اﻋﻀـﺎی 
ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷ ﻣﯽﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ 
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  در[ 22]ﻫﻤﮑـﺎران  ﮐـﻮرﮐﯽ و
ﺗﺪرﯾﺲ واﺣـﺪﻫﺎی درﺳـﯽ  ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری وﻫﻤﺪان ﮐﻪ 
زﯾﺎد را از ﻣﻮاﻧـﻊ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻠـﻢ ﺑﯿـﺎن 
، ﺟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ و  ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ
ﮐ ــﻪ ﺣﺠ ــﻢ زﯾ ــﺎد  و ﻟ ــﻮﯾﻦ و ﻫﻤﮑ ــﺎران  ،و ﻫﻤﮑ ــﺎران
 ی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و وﻗﺖ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺤﻘﯿﻘـﺎت ای در ﺗﭘﮋوﻫﺶ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺣﺮﻓـﻪ 
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[. 51-71] ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ دارد  ﺴـﺘﻨﺪ، داﻧﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣـﯽ 
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  در ﻫﻤﮑ ـﺎران ﺑـﺪری زاده و
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑﻪ  ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ
ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺲ زﯾﺎد و
  [.32] ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ر و ﭘﺴـﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ، رﺗﺒـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎ 
ﻦ در ﺑ ـﯿ ﻫـﺎ ی در ﺣﯿﻄـﻪدار ﻣﻌﻨـﯽﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺧـﺘﻼف 
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﮔﺮوه
درداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮم زاده وﻫﻤﮑﺎران
در اﮐﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت [. 42] ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺷـﺎوون، ﻣﺸـﮑﻼت 
ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ازﺑﻘﯿـﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ  ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻟﯽ و
ی ﻫـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﯾـﻪ  در[. 41] ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت اداری و
ﺟﺰو ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و  ،ﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﺋﻣﺴﺎ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻫﯿﺌﺖﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻫﻤﮑﺎران در دادﺧﻮاه و. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽاردﺑﯿﻞ 
ﻋﺎﻣـﻞ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن  7831در ﺳـﺎل  اردﺑﯿـﻞﭘﺰﺷـﮑﯽ 
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ را  ﺣﻖ
ﻋﻠﻤـﯽ  ﻫﯿﺌـﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻬـﻢ از دﯾـﺪﮔﺎه اﻋﻀـﺎی 
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ 
  [. 52] دارد
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻌﻒ ﮐﺎر  ﻋﻮاﻣﻞی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه اﺷـﺎره دارد،  ﻫﯿﺌﺖﮔﺮوﻫﯽ اﻋﻀﺎی 
در دﻧﯿﺎ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ
ای و ﺑ ــﺎ ﺣﻀــﻮر  ی ﻣﯿ ــﺎن رﺷ ــﺘﻪﻫ ــﺎ ﺳــﻤﺖ ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﺣﺠـﻢ  ،ورزﻧـﺪ  ﻣﯽ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﮐﯿﺪﻫﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪ
 ﻫﯿﺌـﺖ زﯾﺎد ﮐﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه از اﻋﻀﺎی 
رﮐﺖ در ﭼﺮﺧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺳﺎزی و ﻣﺸﺎ
و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ،ﮔﯿﺮد ﻧﻬﺎ ﻣﯽاز آ
اﻧﺪ  از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮدهدر داﻧﺸﮕﺎه 
و  ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان آﺳـﯿﺐ  ﻫﯿﺌﺖﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی 
  .اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
  ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ی اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ  ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻫﯿﺌﺖاﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم 
زﯾـﺎد آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد  داﻧﺸﮑﺪﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری و درﻣﺎﻧﯽ و
ﺟﻤـﻊ آوری ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را ﻃـﻮﻻﻧﯽ  ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ و
  . ﻧﻤﻮد
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻫـﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﻞ ﻣﻘﻮﻟـﻪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ از ﻧﻈـﺮ اﻋﻀـﺎی 
ﺿـﻌﻒ ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه،  ﻋﻠﻤـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫﯿﺌﺖ
ﮐﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸـﮕﺎه از اﻋﻀـﺎی  ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻓﻀـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ  ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﯿﺌﺖ
د ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘـﮋوﻫﺶ و ﮔـﺮد  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد . ﺑﻮد
ﻓﻨﺎوری داﻧﺸـﮕﺎه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﻏﯿـﺐ اﻋﻀـﺎی ﻣﺤﺘـﺮم 
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫـﯽ و ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎزی ﺟﻬـﺖ  ﻫﯿﺌﺖ
ﺗﻠﻔﯿـﻖ  ﮐﺎﺳـﺘﻦ از ﺣﺠـﻢ ﺗ ـﺪرﯾﺲ و ﻣﺸـﻐﻠﻪ ﮐـﺎری و 
ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺘﻈﺎرات در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط  ﺶ وآﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫ
ﺗﻮﺟـﻪ . ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻫﺘﻤـﺎم ﺑﯿﺸـﺘﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ی داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻀـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ  1(RI)ﻧﻬﺎد آی آر 
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  . ﺎﺷﺪﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺗﻮاﻧ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  
  ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ
داﻧﻨﺪ از  د وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﺧﻮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﯾﻦ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ارزﻧﺪه ﺧﻮد را در  ﻫﯿﺌﺖﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی 
ﺿﻤﻦ از  در. ﺪﻨﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾ ،اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 ،ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .ﮔﺮدد ﯽﻗﺪرداﻧﯽ ﻣ
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